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Hal : Pengumuman artikel yang lolos publikasi melalui Atlantis Press  
 
Yth. Bapak/ Ibu Made Susini, 
Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan bahwa fullpaper Bapak/Ibu dinyatakan lolos review oleh Atlantis Press yang terindeks 
Web of Science (WoS/ Thomson Reuter). Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memperhatikan 
poin-poin sebagai berikut. 
1. Artikel-artikel dalam daftar di bawah ini dinyatakan lolos untuk dipublikasikan melalui Atlantis Press yang 
terindeks Web of Science (WoS/ Thomson Reuter). Jika ada perbaikan atau masukan dari Atlantis, hasil review 
akan langsung dikirim melalui email Bapak/Ibu secara pribadi. Jika tidak ada permintaan revisi maka kami 
tidak mengirimkan email permintaan perbaikan secara pribadi, Bapak/ibu tidak perlu merevisi dan dapat 
melanjutkan proses pembayaran untuk keperluan indeks yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 transfer ke BNI a.n. 
Angga Cahyaning Utami, no rekening 0719881211. Panitia tidak melayani pembayaran secara tunai. 
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan selambat-lambatnya 5 Agustus 2018. 
3. Mengirim bukti pembayaran melalui email seminarprasasti@gmail.com (atau nomor Contact Person via WA 
Text ke nomor 081227335779) dengan subjek nama_tanggal transaksi. 
4. Bukti transfer mohon disimpan dengan baik. 
5. Menyiapkan slide/ file presentasi dengan durasi maksimal 10 menit. 
 
Perlu kami sampaikan bahwa artikel-artikel yang telah lolos terindeks tersebut akan selesai di-online kan  + akhir 
bulan Agustus 2018. Oleh sebab itu, alamat url untuk akses artikel tersebut akan kami beritahukan kemudian. 
 
Berikut kami lampirkan daftar nama penulis yang dinyatakan lolos publikasi untuk melanjutkan pembayaran. 
 
Demikian pemberitahuan dari kami. Kami sampaikan terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu. Kami mengharapkan 
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No Nama Judul **Afiliasi 
Budiarsa; Ida Ayu Made 
Puspani 
Denpasar 
34.  Ida Bagus Putrayasa; Dewa 
Putu Ramendra; Ida Bagus 
Putra Manik Aryana 
The Types of Sentence in the Essays of Grade VI Elementary 
School Students in Bali Province: A Syntactic Study 
Ganesha University of 
Education 
35.  Ika Farihah Hentihu; Sahid 
Teguh Widodo; Sumarlam; 
Wakit Abdullah 
Visualization of Spiritual Values on Relief Kunjarakarna at 




36.  Inike Tesiana Putri; Sulis 
Triyono 
Is There A Correlation Between Propaganda and Radical 
Actions?: A Critical Diiscourse Analysis 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 




38.  Ira Eko Retnosari  Code Mixing in the Student Presentation of PBSI UNIPA 
Surabaya 
Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya 
39.  Iva Riyadhus Sholichah; 
Widyastuti Purbani 








41.  Kadek Ayu Ekasani; Ida 
Bagus Putra Yadnya; I Ketut 
Artawa; Ni Luh Ketut Mas 
Indrawati 
The Variation of English Verb Phrases in English Cookbook The International Bali 
Tourism Institute 
(STPBI) 
42.  Khaerunisyah Risma 
Handayani; Nia Kurnia 
Sofiah; Njaju Jenny Malik 
The Loan Translation Adaptation for the Character Names in 
Novel Гарри Поттер и Философский Камень (Garri Potter 
i Filosofskij Kamen’) into the Russian Language 
 
Universitas Indonesia 
43.  Lily Thamrin; Reni Marlina; 
Yokhebed 
Reading Ability Analysis of Mandarin Language in Pontianak 
Junior High School VIII Grade Students 
Tanjungpura 
University 
44.  Luluk Isani Kulup  The Strategy of Avoidability in the Skill based on Students 
Participants Study Program for Educational Languages and 
Literature Indonesia University PGRI Adi Buana Surabaya 
Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya 
45.  Made Susini; I Nengah 
Sudipa; I Nyoman Suparwa; 
Ida Ayu Made Puspani 
Demetaphorization in the Translation of Meditation Text Universitas 
Warmadewa 





47.  Maria Caroline Samodra; 
Vincensia Dian Ratna 
Pratiwi 




48.  Markhamah; Febriarni 
Fatiha Falahallaily Futih; 
Atiqa Sabardila; Abdul 
Ngalim; Muhammad 
Muinudinillah Basri 
Meaning of Invitation and Prohibition Modality in Quran 
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Letter Number : 16/PRASASTI/IV/S3LG/2018  
Enclosure : 1 copy of list of authors passing the process of publication 
Subject : Announcement about articles that pass the process of publication through Atlantis Press  
 
To: Authors of PRASASTI IV Internasional Seminar papers 
Dear Mr(s) Made Susini,  
We would like to inform you that yout fullpaper passed the review process by Atlantis Press indexed by Web of 
Science (WoS/ Thomson Reuter). Regarding the fullpaper’s passing the review process, you are expected to take 
notice of the following points:  
1. Articles in the list below are affirmed to pass the review process to be published through Atlantis Press indexed 
by Web of Science (WoS/ Thomson Reuter). If there are corrections and input from Atlantis, the result of the 
review will be directly sent via email to you personally. If there is no request to revise the article, we will not 
send email containing request for revision personally. You are not necessary to do any revision and can continue 
to the payment process for the indexing as much as IDR 1.500.000,00 transferred to BNI with the account holder 
name Angga Cahyaning Utami and account number 0719881211. The committee does not facilitate payment in 
cash. 
2. Making payment as required not later than 5 August 2018. 
3. Sending proof of payment to the email address seminarprasasti@gmail.com (to Contact Person number via 
WhatsApp Text to the following number: 081227335779) by including the subject name_date of transaction. 
4. Keeping the proof of transfer payment. 
5. Preparing presentation slide/ file with the maximum duration of ten minutes. 
 
Please be informed that articles that have passed the review process for the indexed publication will be completed to 
be published online + at the end of August 2018. Thereforee, the url for accessing the article will be informed 
afterwards. 
 
Enclosed with this announcement is the list of author names affirmed to pass through the process of publication to 
continue to make the payment. 
 
We hope that you are well informed to the matter. We thank you for your cooperation. We look forward to your 
participation in the seminar held on 1 – 2 August 2018, at Syariah Hotel Solo. 
 
Chair of the Committee, 
 
 
 
 
 
 
 

